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Appendix A. Collections of National Museum of 
Ethnology 
 
07: Found in the depot, South America department, unknown. 
74: Christy Collection 1869, exchange. 
243: C.L. 1880, donation. 
360: Royal Cabinet of Curiosities 1883, transfer. 
370: International Colonial and Export Trade Exhibition 1883, purchase. 
399: Jhr. C.J. van Sijpestein 1883, donation. 
427: Balfoort 1884, purchase. 
536: Jhr. mr. Victor de Stuers 1886, donation. 
581: Dr. H.F.C. ten Kate jr. 1886, purchase. 
951: L. van Ghert 1893, donation. 
1053: Dr. A. Bredius 1895, donation. 
1054: Baron A.J. Schimmelpenninck van der Oye 1895, donation. 
1354: Auction Frederik Muller & Co. 1902, donation. 
1443: Prof. Dr. C.H. de Goeje 1904, donation. 
1508: H.P. Rikken 1906, donation. 
1749: Berends 1910, donation. 
1752: Widow P.Th.L. Grinwis Plaat 1910, donation. 
1817: A. Ph. Penard 1912, donation. 
2012: Dr H.F.C. ten Kate jr. 1921, donation. 
2343: Dr. J.T. Einaar 1938, donation. 
2352: Dutch Government 1938, donation. 
2363: Unknown (photographer) 1938, purchase. 
2452: Apollonius Johannes Reynvaan 1940, legaat.  
2535: A.C. Berends 1943, donation. 
2777: Mrs. Prof. Martin 1949, donation. 
3975: Dr. G.D. van Wengen 1961, purchase study journey, 1964 in museum. 
3981: Stichting Surinaams Museum Paramaribo 1963, donation. 
4015: Mrs. Teuwisse 1964, donation. 
4031: Found in the depot 1964, unknown. 
4045: Dr. G.D. van Wengen 1964, purchase. 
4172: Dr. M. Boeseman 1925, purchase.  
5006: Found in the depot, unknown. 
5379: Stichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA) 1985, purchase. 
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5660: J.J. Thöne 1991, donation. 
5715: Dr. M.E. Houtzager 1992, donation. 
5900: J.J. Thöne 1998, donation. 
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Appendix B. Objects National Museum of Ethnology 
 
Accession number 07-53 
 
Date unknown 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific container bowl 
Culture unknown 
Geography  
Indigenous name  
Technique unknown 
Dimensions 12.5 x 8 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
 
Accession number 07-771 
 
Date unknown 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name maraca 
Technique painted 
Dimensions 22 x 11 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
 
Accession number 74-196 
 
Date Before 1869 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 55 x 11 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
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Accession number 243-1 
 
Date before 1880 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 7 x 12.5 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional superscription: 
“Liefde zal scheiden, 
maar gedachten zal 
blijven” 
 
Accession number 360-1602 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Creole 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pemba 
dotti 
Dimensions 33 x 9 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 360-5509 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific toy 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 18 x 12 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 360-5510 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific toy 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 18 x 11 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 360-5696 
 
Date before 1777 
Amount 1 
Material calabash ; iron ; 
leather ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific banio 
Culture Creole 
Geography  
Indigenous name  
Technique incised 
Dimensions 81 x 16 x 13 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
 
Accession number 360-7048 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique incised 
Dimensions 32 x 11 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 360-7049 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
feathers ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Arawak 
Geography  
Indigenous name maraca 
Technique incised ; painted 
Dimensions 61 x 16 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
 
Accession number 360-7070 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific basket 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pemba 
dotti 
Dimensions 16 x 16 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional handle broken 
 
Accession number 360-7071 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific basket 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pemba 
dotti 
Dimensions 16 x 16 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional handle broken 
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Accession number 360-7074 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific basket 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 11 x 13.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 360-7075 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific basket 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 11 x 11.5 
Photo Irene Meulenberg 
Additional handle broken 
 
Accession number 360-7077 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 360-7078 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18.5 x 9 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 360-7079 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl  
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pemba 
dotti 
Afmetingen 5.5 x 10.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-7081 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pemba 
dotti 
Dimensions 9.5 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 360-7082 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pemba 
dotti 
Dimensions 9.5 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 360-7083 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl  
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 6 x 11.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 360-7084 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 6 x 11.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 360-7095 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; painted 
Dimensions 24 x 6.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 360-7098 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; painted 
Dimensions 21 x 9.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 360-7100 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; painted 
Dimensions 17.5 x 11.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 360-7101 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 21 x 10 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 360-7102 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 10.5 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 360-7103 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific container 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 16 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 360-7104 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; painted 
Dimensions 21 x 10 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 360-7105 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; painted 
Dimensions 20 x 9 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 360-7131 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 49 x 25 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
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Accession number 370-370 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions bowl: 13 x 16.5 cm 
cover: 9 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-371 
 
Date Before 1883 
Amount 1 
Material Calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions bowl: 14.5 x 8 cm 
cover: 14.5 x 5.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-372 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions bowl: 11 x 6.5 cm 
cover: 11.5 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 370-373 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions bowl: 13 x 7.5 cm 
cover: 13 x 6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-374 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions bowl: 19 x 13.5 cm 
cover: 19 x 10 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-375 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions bowl: 18 x 8 cm 
cover: 17.5 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 370-376 
  
 
Date before 1883 
Amount 3 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions a. 16 x 8 cm 
b. 14.5 x 7 cm 
c. 12.5 x 6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-377 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16 x 8 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-378abc 
 
Date before 1883 
Amount 3 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions a. 12.5 x 6.5 
cm 
b. 10 x 5.8 cm 
c. 18.6 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 370-379 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific container 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 10.2 x 10 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-380 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 13 x 6.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-381a 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 3.8 x 12. 2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 370-381b 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 11.2 x 4.4 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-381c 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 12.4 x 4.1 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-381d 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4.3 x 14.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 370-381e 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4.4 x 14 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-381f 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4.5 x 14.4 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-381g 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4.3 x 14.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 370-381h 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4 x 12.9 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-381i 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4.3 x 14.4 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-381j 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4.3 x 15.2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 370-381k 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4.5 x 16.9 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-381l 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 5 x 16.1 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-381m 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4.7 x 17.1 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 370-381n 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4.4 x 16.7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-381o 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 6.1 x 19.8 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-381p 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 7.3 x 22.2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 370-381q 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 7.7 x 24.8 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-521 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash ; metal ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific basket 
Culture Surinamese 
Indigenous name  
Geography  
Technique  
Dimensions basket: 9.2 x 4.2 cm 
cover: 9.3 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription “Mn 
hoop is mn troost” 
 
Accession number 370-522 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific basket 
Culture Surinamese 
Indigenous name  
Geography  
Technique  
Dimensions basket: 9 x 5 cm 
cover: 8.6 x 2.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription “Ik 
ben tevreden met 
mijn lot” 
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Accession number 370-523 
 
Date before 1883 
Amount 2 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 7 x 11.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional Superscription 
“Gedult overwint 
alles” ; “Ik vaar met 
hoop” 
 
Accession number 370-529 
 
Date before 1883 
Amount 2 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category tool 
Object specific modelling tool 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 6 x 5 cm 
10 x 4.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 370-576 
 
Date Before 1883 
Amount 1 
Material Calabash ; cotton ; 
feathers ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Arawak 
Geography  
Indigenous name maraca 
Technique incised ; painted 
Dimensions 65 x 15 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 399-43 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18.2 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 399-44 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18 x 8.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 399-45 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique pyro-engraved 
Dimensions 20 x 7.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 399-46 
 
Date before 1883 
Amount 3 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 75: 15 x 4.5 cm 
76: 15 x 4 cm 
77: 14.5 x 4 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 399-47 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash ; metal ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific basket 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique incised ; painted 
Dimensions basket 10,4 x 6 cm ; 
cover 10 x 4.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 399-48 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash ; metal ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific basket 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique incised ; painted 
Dimensions basket 10,5 x 6 cm ; 
cover 10 x 3.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription “Het 
is klein maar uit het 
goet hart”. 
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Accession number 399-49 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash ; metal ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific basket 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions basket 10.5 x 6 cm ; 
cover 10 x 3.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 399-51 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash ; metal ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific basket 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique incised 
Dimensions 14 x 11.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
ccession number 399-52 
 
Date before 1883 
Amount 1 
Material calabash ; metal ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific ash trailer 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique incised 
Dimensions 9.5 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 399-53 
 
 
Date before 1884 
Amount 2 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 12 x 5.5 cm ;  
11 x 5.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription: “En 
mein hoop is mein 
troost” “o prekte 
liede hoort. Aan geen 
op stokre” 
 
Accession number 427-43 
 
Date before 1884 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 7 x 11 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
 
Accession number 427-46 
 
Date before 1884 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 11 x 6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 536-27 
 
Date before 1886 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 13 x 13.7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription 
 
Accession number 536-28 
 
Date before 1886 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 5 x 11 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
 
Accession number 536-29 
 
Date before 1886 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 12.5 x 8 cm  
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 536-30 
 
Date before 1886 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific basket 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique incised 
Dimensions 11.4 x 13 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 581-36 
 
Date before 1886 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 26 x 22 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 581-37 
 
Date before 1886 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 22 x 14 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 581-39 
 
Date before 1886  
Amount 13 
Material calabash ; ochre ; 
stone 
Species Crescentia cujete 
Object category tool 
Object specific modelling tool 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 3x 25 x 20 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 951-10 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Arawak 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 36 x 30 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 951-11 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Arawak 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 35.5 x 28.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 951-12 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Arawak 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 29 x 11 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 951-13 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Arawak 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 20 x 13 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 951-14 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 14.8 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 951-15 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 13 x 6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 951-16 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 15.5 x 8 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 951-17 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 15.4 x 7.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 951-18 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 17 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 951-19 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 16 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 951-20 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 14.8 x 7.2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 951-21 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 12 x 4.3 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 951-22 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16.3 x 7.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 951-23 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific basket 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions  
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 951-24 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 25 x 6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 951-25 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 15.5 x 5.2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 951-26 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 24.5 x 5.8 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 951-27 
 
Date before 1893 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 24.5 x 5.6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1053-7 
 
Date before 1895 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18.5 x 20 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1053-8 
 
Date before 1895 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 14 x 15 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1053-9 
 
Date before 1895 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 13 x 14.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1053-10 
 
Date before 1895 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 12 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1053-11 
 
Date before 1895 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 10.5 x 11.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1053-12 
 
Date before 1895 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 7 x 12.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1053-14 
 
Date before 1895 
Amount 1 
Material bottle gourd ; 
cotton ; fruitshells 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 16.5 x 10.3 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1054-7 
 
Date before 1895 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1354-79 
 
Date before 1902 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 5 x 10 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription “Die 
op God vertrouwt is 
wel behoudt” 
 
Accession number 1354-80 
 
Date before 1902 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 5.7 x 13 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription “Ik 
lief u met den wil 
van God” 
 
Accession number 1354-81 
 
Date before 1902 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 5 x 11.5 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional superscription 
“Liefde tot en den 
dood is ons geluk” 
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Accession number 1354-83 
 
Date before 1902 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 5 x 11.5 cm 
Photo  
Additional superscription 
outside “Vertrouw 
op God”, inside 
“Vergeet mij niet” 
 
Accession number 1443-7 
 
Date late 19
th
 century 
Amount 1 
Material bamboo ;bottle 
gourd ; rope ; wood 
Species Lagenaria siceraria 
Object category personal hygiene 
Object specific container 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions  
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
 
Accession number 1508-1 
 
Date before 1906 
Amount 1 
Material calabash; cotton ; 
feathers ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Amerindian 
Geography Mata 
Indigenous name maraca 
Technique incised ; painted 
Dimensions 72 x 16 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1749-3 
 
Date before 1910 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 8.5 x 9 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription “Leef 
met hoop! en 
gezondheid” 
 
Accession number 1749-4 
 
Date before 1910 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 11 x 12 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription 
“Gezondheid is de 
grootste alle 
schatten” 
 
Accession number 1749-5 
 
Date before 1910 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 12 x 11.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription “Die 
op God vertrouwt is 
wel behoud” 
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Accession number 1749-6 
 
Date before 1910 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional superscription “Mijn 
zwakheid is mijn 
ongeluk” 
 
Accession number 1749-7 
 
Date before 1910 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional superscription 
“Surinaamsche 
Kokkin” 
 
Accession number 1749-8a 
 
Date before 1910 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 10 x 4.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1749-8b 
 
Date before 1910 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 9 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1749-9 
 
Date before 1910 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 10.5 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1752-55 
 
 
Date before 1910 
Amount 6 
Material calabash 
Species Crescentia cujet 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 4.5 x 11 cm 
Photo  
Additional  
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Accession number 1817-106 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific toy 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name mulutuku tiengi godo 
Technique  
Dimensions 11 x 9 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-136 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category Container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions bowl: 8 x 16.3 cm ; 
cover: 5.5 x 16 cm 
Photo Peter Duymelinck 
Additional  
 
Accession number 1817-137 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category Container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions bowl: 7.5 x 15.3 cm ; 
cover: 6 cm x 15 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1817-138 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category Container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions bowl 6 x 10.9 cm ; 
cover 4 x 10.7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-139 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category Container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions bowl: 6 x 12.5 cm ; 
cover: 4.5 x 12.1 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-140 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category Container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions bowl: 6.8 x 12 cm ; 
cover: 7.5 x 11.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1817-141 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai posi 
Technique painted 
Dimensions 3.2 x 13 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-142 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai posi 
Technique painted 
Dimensions 3.5 x 13 x 7.2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-143 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai posi 
Technique painted 
Dimensions 3.4 x 12 x 6.1 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1817-144 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai posi 
Technique painted 
Dimensions 2.9 x 11.9 x 6.1 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-145 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; zeilgras 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific fishing box 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name musokoloi jene 
Technique painted 
Dimensions 13 x 7.4 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-146 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; zeilgras 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific fishing box 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name musokoloi jene 
Technique painted 
Dimensions 12 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1817-147 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; cotton 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific fishing box 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name musokoloi jene 
Technique painted 
Dimensions 11 x 6.8 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-148 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; cotton 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai tupo 
Technique painted 
Dimensions 24 x 11.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-149 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; cotton 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai tupo 
Technique painted 
Dimensions 23.5 x 11.6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1817-150 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; cotton 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai tupo 
Technique painted 
Dimensions 14.5 x 7.5 x 5.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-151 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; cotton 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai tupo 
Technique painted 
Dimensions 14.7 x 7.1 x 5.4 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-154 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category spindle 
Object specific spindle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kui’ta 
Technique engraved ; painted 
Dimensions 43 x 6.5 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
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Accession number 1817-155 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category spindle 
Object specific spindle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kui’ta 
Technique engraved  
Dimensions 44 x 9 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
 
Accession number 1817-156 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category spindle 
Object specific spindle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kui’ta 
Technique engraved ; painted 
Dimensions 42.5 x 6 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
 
Accession number 1817-157 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category spindle 
Object specific spindle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kui’ta 
Technique engraved ; painted 
Dimensions 43 x 6 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
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Accession number 1817-158 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category spindle 
Object specific spindle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kui’ta 
Technique engraved ; painted 
Dimensions 43.5 x 6.5 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
 
Accession number 1817-159 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category spindle 
Object specific spindle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kui’ta 
Technique engraved ; painted 
Dimensions 21.5 x 5.5 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
 
Accession number 1817-160 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category spindle 
Object specific spindle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kui’ta 
Technique engraved ; painted 
Dimensions 26 x 5.5 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
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Accession number 1817-161 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category spindle 
Object specific spindle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kui’ta 
Technique engraved ; painted 
Dimensions 26 x 5.5 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
 
Accession number 1817-162 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category spindle 
Object specific spindle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kui’ta 
Technique engraved ; painted 
Dimensions 22 x 5.5 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
 
Accession number 1817-163 
 
Date before 1812 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category medical care 
Object specific suction device 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name menu soka topo 
Technique painted 
Dimensions 6.2 x 5.2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1817-164 
 
Date before 1812 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category medical care 
Object specific suction device 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name menu soka topo 
Technique painted 
Dimensions 6.3 x 5.7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-165 
 
Date before 1812 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category medical care 
Object specific suction device 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name menu soka topo 
Technique painted 
Dimensions 5.3 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-166 
 
Date before 1812 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category medical care 
Object specific suction device 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name menu soka topo 
Technique painted 
Dimensions 5.4 x 4.7 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1817-170 
 
Date before 1812 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai 
Technique painted 
Dimensions 12.5 x 23 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-171 
 
Date before 1812 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai 
Technique painted 
Dimensions 10 x 21.4 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-172 
 
Date before 1812 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai 
Technique painted 
Dimensions 9.5 x 19.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1817-173 
 
Date before 1812 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai 
Technique painted 
Dimensions 4.5 x 10.5 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-192 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name kuwai kolo 
Technique engraved ; painted 
Dimensions 17.5 x 21.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-198 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name maraca 
Technique incised ; painted 
Dimensions 39 x 18 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 1817-199 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name papagodo 
Technique  
Dimensions 32 x 22.3 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-200 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name papagodo 
Technique  
Dimensions 33 x 29.3 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 1817-250 
 
Date before 1912 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions bowl: 14 x 21.8 cm ; 
cover: 10.5 x 21 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2012-12 
 
Date before 1921 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific bowl 
Culture Amerindian 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 7 x 7.2cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2012-22 
 
Date before 1921 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Amerindian 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; painted 
Dimensions 18.1 x 11.8 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2343-1 
 
Date before 1938 
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
feathers ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Arawak 
Geography  
Indigenous name maraca 
Technique incised ; painted 
Dimensions 40 x 12 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
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Accession number 2352-49 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category tool 
Object specific spindle 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 31 cm ; 
disks 5.5 and 4.3 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
 
Accession number 2352-52 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category tool 
Object specific spindle 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 25.5 cm ; 
disks 4.2 and 3.1 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology 
Additional  
 
Accession number 2352-57 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category tool 
Object specific spindle 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 28 cm ; 
disks 4.2 en 3.5 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
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Accession number 2352-96 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope ; 
wood 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific bromtol 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name wun-wun 
Technique  
Dimensions 5.5 x 5.8 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2352-97 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope ; 
wood 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific bromtol 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name wun-wun 
Technique  
Dimensions 5.2 x 6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2352-98 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; 
cotton ; wood 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific bromtol 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name wun-wun 
Technique  
Dimensions 4 x 5 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
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Accession number 2352-99 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific bromtol 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name wun-wun 
Technique  
Dimensions 5 x 5.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2352-100 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope ; 
wood 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific bromtol 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name wun-wun 
Technique  
Dimensions 5.5 x 5.8 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2352-101 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope ; 
wood 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific bromtol 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name wun-wun 
Technique  
Dimensions 5.3 x 5.6 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2352-102 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; reed ; 
resin 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific flute with 
mouthpiece 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 11 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2352-103 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; reed ; 
resin ; plant fibers 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific flute with 
mouthpiece 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 18.5 x 6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2352-104 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; resin 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific flute with 
mouthpiece 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 10 x 9.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2352-105 
 
 
Date before 1938  
Amount 2 
Material bottle gourd ; resin 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific flute with ; without 
mouthpiece 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 5 x 5.2 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2352-106 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; resin 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific flute with 
mouthpiece 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 6 x 6.2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2352-107 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; reed ; 
resin 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific flute with 
mouthpiece 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 13.2 x 6.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2352-108 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; reed ; 
resin 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific flute with 
mouthpiece 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 14.2 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2352-110 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; reed ; 
resin 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific flute with 
mouthpiece 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 16.5 x 6.2cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2352-148 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category personal hygiene 
Object specific container 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 4.2 x 4.7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2352-149 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category personal hygiene 
Object specific container 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 5.2 x 5.6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2352-150 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category personal hygiene 
Object specific container 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 5.2 x 5.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2352-151 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope 
Species Lagenaria siceraria 
Object category personal hygiene 
Object specific container 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 7 x 3 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2352-152 
 
Date before 1938  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category personal hygiene 
Object specific container 
Culture Wayana 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 8.5 x 3.5 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2363-95 
 
Date before 1938 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Maroon Ndjuka 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 37.5 x 13 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2363-96 
 
Date before 1938 
Amount 1 
Material calabash ; cotton; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Maroon Ndjuka 
Geography  
Indigenous name  
Technique pemba dotti 
Dimensions 32 x 11.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2363-97 
 
Date before 1938 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Maroon Ndjuka 
Geography  
Indigenous name  
Technique pemba dotti 
Dimensions 24 x 10.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2363-103 
 
Date before 1938 
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
feathers ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Arawak 
Geography  
Indigenous name maraca 
Technique incised ; painted 
Dimensions 50 x 16 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2363-104 
 
Date before 1938 
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
feathers ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Arawak 
Geography  
Indigenous name maraca 
Technique incised ; painted 
Dimensions 55 x 17 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2363-114 
 
Date before 1938 
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category spindle 
Object specific spindle 
Culture Arawak 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 32 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-521 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 44 x 11 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-653 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 21 x 22 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-654 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 14 x 20 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-655 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific cover 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 10 x 19.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-656 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 9.5 x 21.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-657 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 6.5 x 15 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-658 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pyro-
engraved 
Dimensions 5.5 x 12.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-659 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4.6 x 11 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-660 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4.8 x 11 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-661 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4.7 x 11 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-662 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 5 x 11 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-663 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 5 x 11.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-664 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 4 x 11.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-665 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 3.5 x 10 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-666 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 4 x 9.7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-667 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Kari’na 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; painted 
Dimensions 4.3 x 8.3 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-668 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 8 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-669 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 5 x 6.8 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-670 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific cover 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 8 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-671 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 13.3 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-672 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 21 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-673 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 21.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-674 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 21 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-675 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 19.7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-676 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-677 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
  
76 
 
Accession number 2452-678 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-679 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 17 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-680 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-681 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 17 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-682 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-683 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-684 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 15.2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-685 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 15.2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-686 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 14.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
  
79 
 
Accession number 2452-687 
  
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 10.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-688 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 10.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-689 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 9.4 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-690 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 7.1 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-691 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 7.6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-692 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pyro-
engraved? 
Dimensions 5 x 11 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription: 
“Groeten uit 
Suriname” 
 
  
81 
 
Accession number 2452-693 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pyro-
engraved? 
Dimensions 4.5 x 12 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription: 
“Groeten uit 
Suriname” 
 
Accession number 2452-693a 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pyro-
engraved? 
Dimensions 4.5 x 12 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-693b 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pyro-
engraved? 
Dimensions 4.5 x 12 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-694 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pyro-
engraved? 
Dimensions 5 x 10.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-694a 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pyro-
engraved? 
Dimensions 5 x 10.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-694b 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pyro-
engraved? 
Dimensions 5 x 10.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-695 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pyro-
engraved? 
Dimensions 5 x 10 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-696 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash ; rope 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 4 x 8.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-697 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash ; rope 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 3.5 x 7.8 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-698 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash ; rope 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 2.5 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-699 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash ; rope 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 3 x 6.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-700 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash ; rope 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 3.2 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-701 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash ; rope 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 3 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-702 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash ; rope 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 3 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-703 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash ; rope 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 3 x 6.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-704 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash ; rope 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 2 x 5 cm 
Photo  
Additional  
 
Accession number 2452-705 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material calabash ; rope 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 2 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-707 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 19 x 17 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-708 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 9 x 9.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-709 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 14 x 9.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-710 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific natural rattle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 9 x 10 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-711 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific natural rattle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 10 x 11cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-712 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific natural rattle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 6 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-713 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific natural rattle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 5.5 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-714 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific natural rattle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 7 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-715 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific natural rattle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 5 x 6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-716 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category tool 
Object specific rolling pin 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 15.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2452-717 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope ; 
wood 
Species Lagenaria siceraria 
Object category tool 
Object specific rolling pin 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 12.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-723 
 
Date before 1940 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific musical bow 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 11.5 x 58 x 26 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2452-739 
 
Date before 1940 
Amount 2 
Material calabash ; charcoal ; 
ochre ; resin ; white 
clay ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category tool 
Object specific modelling tool 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique calabashes:  
12 x 5.5 cm 
12 x 7.5 cm 
Dimensions various 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2535-23 
 
Date before 1943 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 15.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2535-24 
 
Date before 1943 
Amount 2 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 7 x 14 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2535-25 
 
Date before 1943 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 10 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2535-26 
 
Date before 1943 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 9 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2535-27 
 
Date before 1943 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 8 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2535-28 
 
Date before 1943 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 6 x 10 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2535-29 
 
Date before 1943 
Amount 5 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions a 4 x 10.5 cm 
b 3.3 x 11 cm 
c 3 x 10.8 cm 
d 3 x 10.2 cm 
e 2.5 x 8.2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2535-30 
 
Date before 1943 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl ; cover 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 5.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2535-31 
 
Date before 1943 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique incised 
Dimensions 4.1 x 6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2777-18 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 15.7 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2777-19 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography Gansee 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16.5 x 5.1 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2777-20 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography Gansee 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16 x 4.8 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2777-21 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography Gansee 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 19 x 4.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2777-22 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography Gansee 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 17 x 4.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2777-23 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography Gansee 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18.5 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2777-24 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography Gansee 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 12 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2777-25 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography Gansee 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 17.8 x 4.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2777-26 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography Gansee 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16 x 4.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2777-27 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography Gansee 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 21 x 9.3 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2777-28 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography Gansee 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 17.5 x 5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2777-29 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography Gansee 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 21 x 8.3 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2777-30 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography Gansee 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16 x 4.7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2777-31 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography Gansse 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 7.5 x 15 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2777-32 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography Gansse 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 6.5 x 13.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 2777-33 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography Gansse 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 9 x 17 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2777-34 
 
Date before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography Gansse 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 7.7 x 15.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 2777-86 
 
Date Before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 11.5 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
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Accession number 2777-87 
 
Date Before 1949 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions 11 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 3975-1a+b 
 
Date before 1961 
Amount 2 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 3975-1a: 
27 x 10 cm 
3975-1b:  
29 x 9.3 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 3975-3b 
 
Date before 1961 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific calabash drum 
Culture Creole 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 11 x 24 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional together with 3975-
3a and 3975-3c 
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Accession number 3975-3c 
 
Date before 1961 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific calabash drum 
Culture Creole 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 11.7 x 24 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional together 3975-3a and 
3975-3b 
 
Accession number 3975-13b 
 
Date before 1961 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 3 x 6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional used by obia man 
Eddie Smart together 
with 3975-13a and 
3975-15 
 
Accession number 3975-14a 
 
Date before 1961 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container  
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 13 x 18.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional used by Obia man 
for herbs ; engraved 
mark at inside 
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Accession number 3975-14b 
 
Date before 1961 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container  
Object specific cover 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 8.5 x 17.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional used by Obia man  
for herbs ; engraved 
mark at inside 
 
Accession number 3975-18b 
 
Date before 1961 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Amerindian ? 
Geography Matta 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18 x 18.7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional used to store cotton 
 
Accession number 3975-19 
 
Date before 1961 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 12 x 7.8 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 3981-16 
 
Date before 1963 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 14 x 6.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 3981-21 
 
Date before 1963 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific natural rattle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 10 x 7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 3981-22 
 
Date before 1963 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; painted 
Dimensions 10 x 20.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription 
“Suriname” 
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Accession number 3981-33 
 
Date before 1963 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 31 x 20 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 3981-34 
 
Date before 1963 
Amount 1 
Material calabash 
Species Cresentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18 x 14.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 3981-35a 
 
Date before 1963 
Amount 1 
Material calabash 
Species Cresentia cujete 
Object category container 
Object specific cover 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 10.5 x 19 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 3981-35b 
 
Date before 1963 
Amount 1 
Material calabash 
Species Cresentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 14.5 x 19 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 4015-1 
 
Date before 1964 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; painted 
Dimensions 7.5 x 16 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional superscription 
“Groet uit Suriname” 
 
Accession number 4015-2 
 
Date before 1964 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; varnished 
Dimensions 6.5 x 16 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 4031-2 
 
Date before 1964 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16.5 x 16.2 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 4045-1 
 
Date before 1964 
Amount 1 
Material bottle gourd ; 
plastic ; wood 
Species Lagenaria siceraria 
Object category musical instrument 
Object specific musical bow 
Culture Maroon : Ndjuka 
Geography Drietabbetje 
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 45 x 30 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 4172-21a 
 
Date before 1925 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl 
Culture Maroon  
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 12.5 x 17 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 4172-21b 
 
Date before 1925 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific cover 
Culture Maroon  
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 9.5 x 17 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 4172-22 
 
Date before 1925 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 15.5 x 17 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 4172-23 
 
Date before 1925 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crecentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16.5 x 15.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 5006-8 
 
Date before 1978 
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 25 x 13 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional tourism 
 
Accession number 5006-9 
 
Date before 1978 
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 25 x 12 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional tourism 
 
Accession number 5006-10 
 
Date before 1978 
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Surinamese 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 25 x 13 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional tourism 
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Accession number 5006-11 
 
Date before 1978 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 11.2 x 10.4 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5006-12 
 
Date Before 1978 
Amount 1 
Material Calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category Bowl 
Object specific Bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16.5 x 15.7 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5006-13 
 
Date before 1978 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 17.2 x 15.2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 5006-14 
 
Date before 1978 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 26.4 x 10 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5006-15 
 
Date before 1978 
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific natural rattle 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions 18.5 x 9.6 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5379-44 
 
Date before 1985 
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category spindle 
Object specific spindle 
Culture Carib 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 37 x 8 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
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Accession number 5379-50 
 
Date before 1985 
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
feathers ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Creole 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 42.5 x 16 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5660-11a 
 
Date before 1991 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon ; rice mounder 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 19.5 x 8.5 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
 
Accession number 5660-11b 
 
Date before 1991 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 19.5 x 5 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
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Accession number 5660-11c 
 
Date before 1991 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon ; rice mounder 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 19 x 9 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
 
Accession number 5660-11d 
 
Date before 1991 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon ; rice mounder 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18 x 7.5 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
 
Accession number 5660-11e 
 
Date before 1991 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category spoon 
Object specific spoon 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18.5 x 7 cm 
Photo National Museum of 
Ethnology Leiden 
Additional  
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Accession number 5715-1744 
 
Date before 1965 
Amount 1 
Material calabash ; metal ; 
plastic ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture unknown 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; painted 
Dimensions 23 x 12 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional tourism, Cuba 
bought at market in 
Utrecht 
 
Accession number 5715-1745 
 
Date before 1965 
Amount 1 
Material calabash ; metal ; 
plastic ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture unknown 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; painted 
Dimensions 23.5 x 11 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional tourism, Cuba 
bought at market in 
Utrecht 
 
Accession number 5900-1 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pemba 
dotti 
Dimensions 37 x 15.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 5900-2 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific cover 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 10 x 16.3 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5900-3 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category container 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 14 x 16.2 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5900-4 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18 x 16.2 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 5900-5 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 19 x 17 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5900-6 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 18 x 16 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5900-7 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 20.3 x 18 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 5900-8 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 15 x 13.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5900-9 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 15 x 14 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5900-10 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 12.5 x 13 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 5900-11 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 14.5 x 14.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5900-12 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 16.5 x 17.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5900-13 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; varnished 
Dimensions 19 x 16.5 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Accession number 5900-14 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 26.5 x 19 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5900-15 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 20 x 18 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
 
Accession number 5900-16 
 
Date before 1998 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Maroon 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions 23.5 x 19 cm 
Photo Irene Meulenberg 
Additional  
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Appendix C. Objects Stichting Surinaams Museum  
 
Accession number H-2&3 
 
Date  
Amount 2 
Material bottle gourd ; rope 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific toy 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40946 
 
Accession number H-795 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40941 
 
Accession number H-801 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category spindle 
Object specific spindle 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40960 
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Accession number H-803 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash ; wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Arawak / Carib 
Geography  
Indigenous name maraca 
Technique incised ; painted 
Dimensions D 16 cm 
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40843 
Q1/36 
 
Accession number H-810 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific floater 
Culture Arawak / Carib 
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40944 
 
Accession number SSM-4-75 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific decoration 
Culture Creole 
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40930 
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Accession number SSM-6-7 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific spindle disks 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40939 
 
Accession number SSM-87-3-1 
 
Date before 1992 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40953 
 
Accession number SSM-87-3-2 
 
Date before 1992 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional Photo 40956 
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Accession number SSM-87-3-3 
 
Date before 1992 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional Photo 40957 
 
Accession number SSM-87-3-4 
 
Date before 1992 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional Photo 40958 
 
Accession number SSM-87-5-5 
 
Date before 1992 
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional Photo 40960 
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Accession number SSM-193-1-15 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional Photo 40949 
 
Accession number SP-140 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Karina 
Geography  
Indigenous name maraca 
Technique incised ; painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional Photo 40947 
 
Accession number SP-229 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40968 
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Accession number SP-230 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40991 
 
Accession number SP-231 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 50001 
 
Accession number SP-232 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
 Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40970 
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Accession number SP-233 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40973 
 
Accession number SP-234 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40969 
 
Accession number SP-235 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40994 
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Accession number SP-237 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 50004 
 
Accession number SP-239 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd ; rope 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40967 
 
Accession number SP-240 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40985 
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Accession number SP-241 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40972 
 
Accession number SP-242 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40980 
 
Accession number SP-243 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40997 
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Accession number SP-244 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40981 
 
Accession number SP-U-1 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category bottle gourd 
Object specific unknown 
Culture Kalina 
Geography Galibi 
Indigenous name  
Technique painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40988 
 
Accession number SP-U-2 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash ; cotton ; 
wood 
Species Crescentia cujete 
Object category musical instrument 
Object specific rattle 
Culture Karina 
Geography  
Indigenous name maraca 
Technique incised ; painted 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional  
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Accession number U-1 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pierced 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40934 
 
Accession number U-2 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40935 
 
Accession number U-3 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pierced 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40937 
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Accession number U-4 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category bowl 
Object specific bowl 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique engraved ; pierced 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 40938 
 
Accession number U-5 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific container 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique pyro-engraved 
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 50010 
 
Accession number U-6 
 
Date  
Amount 1 
Material calabash 
Species Crescentia cujete 
Object category calabash 
Object specific natural dried 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 50013  
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Accession number U-7 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 50020 
 
Accession number U-8 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 50023 
 
Accession number U-9 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique paint  
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 50024 
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Accession number U-10 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 50028 
 
Accession number U-11 
 
Date  
Amount 1 
Material bottle gourd 
Species Lagenaria siceraria 
Object category container 
Object specific water bottle 
Culture  
Geography  
Indigenous name  
Technique  
Dimensions  
Photo Stichting Surinaams 
Museum Paramaribo 
Additional photo 50032 
 
Additional information 
These objects are part of the collection of the Stichting Surinaams Museum in 
Paramaribo. As some objects had no accession number, or the accession number was 
incomplete the following abbreviations for the accession numbers were used: 
 
SP  Spoelstra 
SP-U  Spoelstra unknown, incomplete accession number 
SSM  Stichting Surinaams Museum 
H  - 
U  Unknown, no accession number found on object 
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Appendix D. Kari’na decoration designs 
 
Decoration designs collected by Ahlbrinck (1931) 
 
 
Drawing on the inner side of a ceramic vessel: a. the inner wall, b. filling motif, c. pattern woto yepo, 
“visgraatmotief” (fish bone motif), d. represents the inner bottom (Ahlbrinck 1931, Vol. II, 60). 
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Two examples of the design kotaka wenapo which represents the foot trail of the koertako, a bird: A. 
pottery design representing the foot trail of the koertako, whereas B. is the foot trail of the koertako on 
an arrow (Ahlbrinck 1931, Vol. II, 65). 
 
 
Two examples of “staart van den schaarstaartvogel” (tail of the schaarstaartvogel), or kamáráko andï-
kërë: A. is drawn by woman from Pierrekondre, Suriname River, whereas B. if the same motif but 
incorporated into a larger decoration area and drawn by a woman from Kupari-ma-ŋ, Marowijne 
River. This kind of decoration used as body-painting (Ahlbrinck 1931, Vol. II, 57-58). 
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Four representation of këre-keru we-tï, or “ingewanden der maisparkiet”: A. drawn by a woman from 
Pierrekondre, Suriname River, B. Coppename River, C. Marowijne River, D. Langamankondre, 
Marowijne River (Ahlbrinck 1931, Vol. II, 59, 61). 
 
 
A. Is an example of kasapa eku-na-rï or “sprinkhanen-poten” (grasshopper leggs) drawn by a woman 
from Mana, whereas B. is a representation of paraŋ-baraŋ enu-ru, or “oog van de vlinder” (eye-of-the-
butterfly) (Ahlbrinck 1931, Vol. II, 64, 70).  
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Four representations of kusari eku-na-rï, or “knie van het hert” (knee of the deer). A. and D. are drawn 
by women from the Marowijne River, B and C are drawn by women from Kalebaskreek (Ahlbrinck 
1931, Vol. II, 55-57). 
 
 
Another two examples of the deer in Kari’na decoration: A. Kusari upupo or “kop (gewei) van het hert” 
(antlers of the deer), whereas B. is an example of kariwaku w-okuna-ma-po, or “knielend hert” (kneeling 
deer) (Ahlbrinck 1931, Vol. II, 54, 69). 
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Several representation of different frogs (with the exception of F. which is a turtle): A. wareko (w)et-
arima rï drawn by a woman from French Guiana, B. wareko (w)et-arima rï or “zwemmende 
moeraskikker” (swimming marsh frog) drawn by woman from Mana in French Guiana, the middle 
figure is called sirica ere pi-rï or “stukje uit de borst-schaal van zekere zoutwater-krab” (part of the 
breast scale of a certain saltwater crab); C. kïto or frog, drawn by a woman from French Guiana, D. 
kïto or frog, drawn by a woman from Rijsdijkweg; E. poloru or frog, drawn by a woman from; F. 
wayamu or land turtle, drawn by a woman from Rijsdijkweg (Ahlbrinck 1931, Vol. II, 73-76) 
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Three variation on turu-turú apo-rï or “stengel van een zekere boom-orchidee” (stem of some tree-
orchid): A. and C. are drawn by women from Kalebaskreek, Coppename River (Ahlbrinck 1931, Vol. 
II, 52-54). 
 
 
Two drawings of different part of the boschananas (karawasako): A. neergevallen stengel (fallen stem), 
B. bloem (flower) (Ahlbrinck 1931, Vol. II, 77).  
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The left drawing is “het blad der napi” (the leaves of napi) or napi ya-rï, drawn by woman from 
Kalebaskreek. The right drawing is an example of a “tak van de peperstruik” (branch of the pepper 
bush), or pomui poli-po drawn by a woman from Mana (Drans Guiana), (Ahlbrinck 1931, Vol. II, 63, 
68). 
 
Several examples of more naturalistic drawings. A till D are drawn by a woman from 
Langamankondre: A. arawe - cockroach, B. moyowai – spider, C. sibiridi – scorpion, D. kumápëpei – 
centipede. E till H are drawn on a watervessel. E and F. are representations of people - Kali’na, G. 
yoroka – evil spirit, H. kuasikuasi – kwas-kwasi (Ahlbrinck1931, Vol. II, 61-62). 
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Three representations of asińao: A. drawn by a woman from Kalebaskreek along the Coppename 
River, B. drawn by a woman from the Cottica River, C. made by a woman from Christiaankondre, 
Marowijne River; (Ahlbrinck 1931, Vol. II, 6-8). It is unknown which constellation Asinao represents. 
Vredenbregt suggest that it depicts a mythological fish (Vredenbregt 2002, 134). 
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Drawings collected by Panhuys (1898). 
 
 
Decoration designs representing toads from the paddle of Van Lelyveld, Eerste Luitenant Adjudant of 
the Governor of Suriname collected in 1895 from an Amerindian in the Wayombo kreek (Panhuys 
1898, 56-57). 
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Decoration designs collected by Vredenbregt (2002) in Galibi during her fieldwork in 
2000. 
 
 
Left turu-turu apo:ri me:rï “a branch tree-orchid”, right sabe:ra me:rï depicted at the primary school in 
Galibi (Vredenbregt 2002, 93-94; 2004a, 297-298). 
 
 
Kusarï ekunarï or “knie van het hert” (knee of the deer) depicted at the primary school in Galibi 
(Vredenbregt 2004a, 294). 
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Unpublished decoration designs collected by Peter Kloos (Vredenbregt 2002) 
 
 
Siri:to drawn by Mariyumï, Kayarumo and U’wi (collected by Kloos; Vredenbregt 2002, 128-130). It is 
the name of a star constellation consisting of seven stars which represent seven brothers who went to 
the stars (Vredenbregt 2002, 127). 
 
Examples of Asinao by Iruyawamo and Kayarumo (collected by Kloos; Vredenbregt 2002, 134-135). It 
is unknown which constellation Asinao represents. Vredenbregt suggest that it depicts a mythological 
fish (Vredenbregt 2002, 134). 
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Two examples of Tukaya:na wone:puru, drawn by Iruyawamo and Mariumï (collected by Kloos; 
Vredenbregt 2002, 141-142). Tukuya:na is the spirit who helps the pïjai. Wone:puru means stairs. With 
this stairs the pïjai can reach the other world (Vredenbregt 2002, 140, 143). 
 
 
Ara:mari the mythical snake, drawn by Iruyawamo (collected by Kloos; Vredenbregt 2002, 139).  
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Ombada:po, the former face, drawn by Mariyumï (collected by Kloos; Vredenbregt 2002, 127, 131). 
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Weya yu:mï,  the father spirit of the sun, drawn by Miyalumo (collected by Kloos; Vredenbregt 2002, 
137-138). 
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Drawings collected by Ren Spoelstra (Vredenbregt 2002; 2004a) 
 
 
Drawing of Arama:ri the mythical snake (collected by Spoelstra, Vredenbregt 2004a, 294). 
 
 
Drawing of turu-turu apo:rï me:rï, “a branch tree-orchid” (collected by Spoelstra, Vredenbregt 2004a, 
296). 
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Drawings made because a white man asked for it (collected by Spoelstra, Vredenbregt 2002, 177-178). 
 
